





Elementary School Textbook of Morality as Special Subject: 






























































































そのまま紹介する。学校図書版は 学版  、廣済堂










































この教材は、本文に入る前に、 学版  では「正直
な心」、 あ版  では「ごまかしを　しないで　のび





















































する ?」（3 年生 & 6 年生対象）
この話は、子どもに学ばせる内容の違いにより、
学研教育みらい（以下 み版  ）と日本文教出版（以
下 日版  ）とで抜粋部分が違っている。 み版  は
子犬を拾うところからで、 日版  は飼うための試行
錯誤の部分が中心となっている。



































































































































































































































































































































































































































































































































































いだろうか。環境省が 2018 年 9 月 13 日に発行した
「災害、あなたとペットは大丈夫？」（27）では、ペッ






























































































（ 2 ）永田繁雄ほか 29 名『みんなのどうとく 3 年』 
学研教育みらい　2017 年
（ 3 ）大原龍一・松尾直博ほか 21 名『かがやけみら
い　しょうがっこうどうとく 1 年　よみもの』
学校図書　2017 年
（ 4 ）大原龍一・松尾直博ほか 21 名『かがやけみら
い　小学校どうとく 2 年　よみもの』学校図
書　2017 年
（ 5 ）林泰成・貝塚茂樹・柳沼良太ほか 24 名『小学
どうとく　はばたこう明日へ 4』教育出版　
2017 年
（ 6 ）横山利弘、七條正典、柴原弘志ほか 16 名『み
んなで考え、話し合う　小学生のどうとく 2』
廣成堂あかつき　2017 年
（ 7 ）加藤宣行監修・新宮弘識・上杉賢士ほか 21 名
『しょうがくどうとく ゆたかなこころ 1 ねん』
光文書院　2017 年
（ 8 ）加藤宣行監修・新宮弘識・上杉賢士ほか 21 名
『小学どうとく ゆたかなこころ 2 ねん』光文
書院　2017 年
（ 9 ）渡邉満・押谷由夫ほか 44 名『新しいどうとく
4』東京書籍　2017 年





































　　 「4 学年 道徳授業案」授業者 森竹高裕
　　   http://sirius.la.coocan.jp/doutoku/neko.pdf





























org/wiki/ ダン　2018 年 10 月 21 日最終閲覧）。
生涯






































































　　 ・ 『犬に本を読んであげたことある ?』講談社 
2006 年
　　 ・ 『犬たちをおくる日』金の星社　2009 年





















































（31）例えば、雑誌『世界』2018 年 11 月号（岩波
書店）で「〈道徳化〉する学校」の特集を組
んでいる。
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「特別の教科　道徳」における小学生用教科書（渡辺典子）
